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поскольку это единственный учебный предмет, обеспечивающий 
физическую подготовку для всех детей [8]. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
 Занятия физической культурой являются основным методом 
повышения физической активности детей дошкольного возраста. По 
результатам всех исследований, занятия физической культурой 
значительно повышают физическую активность детей и способствует 
снижению сидячего образа жизни.   
 Дети дошкольного возраста не являются активными, что 
требует постоянного контроля за их физической активностью как со 
стороны родителей, так и со стороны дошкольных учреждений.  
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Аннотация. В работе представлена схема, описывающая 
физическое воспитание детей дошкольного возраста с точки зрения 
социально-педагогической системы. Показано, насколько важен каждый 
элемент системы, и какую роль он играет в ней.  
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Физическое воспитание детей дошкольного возраста является 
глобальной проблемой современности. Подтверждение данному тезису 
можно найти в работе Е. А. Мещеряковой и Н. М. Ворониной [4], 
которые говорят о том, что, согласно исследованиям специалистов, 
более 70 % болезней взрослых закладываются в детстве. Каждый 
четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более 
четырех раз. Лишь 10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми.  
Специалисты отмечают, что причинами повышенной 
заболеваемости детей являются нарушения функций организма при 
ограниченной двигательной активности. Так, современные дети 
испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, 
производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Это, в свою 
очередь, приводит к гиподинамии, вызывающей развитие обменных 
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нарушений и избыточное отложение жира. Согласно статистике, 30–40 
% детей имеют избыточный вес. 
Для решения данной проблемы рассмотрим физическое 
воспитание детей дошкольного возраста с точки зрения социально-
педагогической системы.  Схематично изобразим роль и значение 
каждого элемента в данной системе. 
На схеме 1 мы видим, что ребенок в данной системе является 
главным элементом, все остальные участники системы так или иначе 
влияют на него. Кроме того, воспитатели и родители также 
взаимодействуют между собой. 
Рассмотрим представленную схему более подробно.  
Во-первых, благодаря активности сверстников в процессе 
физического воспитания, у ребенка быстрее развиваются физические 
качества. Этому способствует соревновательная деятельность, 
выражающаяся через различные игровые упражнения, развивающие у 
детей быстроту, силу, ловкость, выносливость и др.  
Во-вторых, воспитатели и родители в процессе физического 
воспитания совместно решают оздоровительные, воспитательные [3] и 







Схема 1. Социально-педагогическая система 
Оздоровительные задачи сводятся к формированию базовых 
физиологических функций и укрепление здоровья, а также 
оптимальному развитию физических качеств и совершенствованию 
телосложения и организма в целом. 
Образовательные задачи помогают в приобретении базовых знаний 
по физической культуре [2], формировании жизненно важных 
двигательных навыков и умений, а также развитии физических качеств. 
Воспитательные задачи способствуют формированию личности 
человека, то есть развивают нравственные качества [1], психомоторные 
функции, трудовые навыки и творческий интеллект. 
РОДИТЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬ 
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Все перечисленные задачи помогают ребенку социализироваться 
в обществе физического воспитания. А воспитатели и родители, в свою 
очередь, вносят вклад в эту социализацию. 
В заключении хотелось бы отметить, что проблема сохранения и 
укрепления здоровья и физического развития детей дошкольного 
возраста является приоритетной и ей должно уделяться первостепенное 
значение. Для этого необходимо, чтобы каждый осознал свою роль в 
системе физического воспитания детей дошкольного возраста. Успешное 
решение данной проблемы возможно лишь при условии постоянного 
взаимодействия всех элементов системы. 
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